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Semaines sociales 
L'idée des « Semaines sociales » (elles 
ont été fondées à Lyon en 1904, par le se-
crétariat de la Chronique sociale de France) 
se répand de plus en plus. Dès 190Ü, la 
Hollande suivait l 'exemple de la France el 
organisait une semaine sociale à Utrecht. 
En 1907, le mouvement se propageait en 
Espagne, puis gagnait l'Italie où les semaines-
sociales parvinrent très vite à un brillant 
succès. En 1909, les catholiques de Pologne 
prenaient une initiative analogue. En ce 
qui concerne la Belgique, on pourrait dire 
que les semaines sociales y sont passées 
dans les mœurs ; on en organise deux cha-
que année, l'une pour l'étude des questions 
ouvrières, l'autre pour l'étude des questions 
rurales. 
On a pu assister également à d'intéres-
santes semaines sociales en Suisse et au Lu-
xembourg. 
Dans toutes les villes où elles ont eu 
lieu, les semaines sociales ont suscité une 
vive attention et laissé dans les esprits de 
profonds souvenirs, elles ont porté la lu-
mière sur .un grand nombre de questions 
délicates et préparé la voie à beaucoup d'i-
nitiatives heureuses. L'Allemagne, à l'insti-
gation du Volksverein, est entrée dans la 
même voie, les semaines sociales s'y mul-
tiplient et y ont d'heureux effets. 
En Autriche, des conférences mettent en 
relief l'importance des transformations éco-
nomiques contemporaines. Elles mettent 
aussi en lumière les conséquences que ces 
transformations peuvent avoir au point de 
vue social et les changements qui se sont 
faits dans la mentalité d'un grand nombre 
de personnes. Elles contiennent des obser-
vations très intéressantes sur le mouvement 
syndical, sur les aspirations des ouvriers 
autrichiens et sur celles des classes moyen-
nes dont on s'occupe beaucoup en ce mo-
ment. Celles qui ont été consacrées à l'étude 
de la politique agraire et de l'évolution qui 
se fait vers la propriété individuelle, celles 
où ont été examinées la situation des po-
pulations rurales et les tentatives qui ont 
été faites pour lutter contre le socialisme, 
ne sont pas les moins instructives. 
Les obligations des syndicats professionnels 
L'instance supérieure a pour tache de 
veiller non seulement aux intérêts du syn-
dicat, mais encore aux intérêts généraux 
du pays. Elle surveille, en outre, soit direc-
tement, soit par voie d'avis aux autorités 
compétentes, à ce que les limites fixées 
pour la défense des intérêts professionnels 
ne soient pas dépassées ; en d'autres termes, 
elle protège les consommateurs contre les 
abus, et en particulier contre l'exagération 
du prix. 
Les compétences nécessaires à cet effet, 
ainsi que celles du Conseil fédéral, sont 
réglées par la loi. 
La loi accorderait aux syndicats profes-
sionnels les compétences nécessaires pour 
l'accomplissement de leur lâche. Celle-ci 
comprend : 
a) Le relèvement de la considération el de la 
productivité de la profession, par la réglementation 
de l'apprentissage et l'encouragement de l'ins-
truction professionnelle, par la constante surveil-
lance de la qualité des produits, par l'essai de 
nouvelles inventions, de matières premières, de 
modes de travail, etc. 
b) La suppression des abus signalés dans les 
exploitations et dans la production ainsi que dans 
la fixation des prix des marchandises et des sa-
laires, etc., conformément aux intérêts du bien 
public et de la prospérité de la profession. 
c) La répartition rationnelle du travail d'après 
les besoins de la consommation, afin que le travail 
et l'existence soient assurés à tous les syndiqués. 
A cet effet, les syndicats professionnels auront à 
prendre des mesures au sujet du placement des 
ouvriers, du nombre d'apprentis à engager cha-
que année, des conditions d'engagement el de 
renvoi, du temps de travail, des facilités à accor-
der pour l'installation d'établissements de vente 
(halles industrielles) ou de l'établissement de dé-
pôts, etc. 
Afin de lui assurer une plus grande neu-
tralité, les frais occasionnés par l'instance 
supérieure seraient couverts par la Confé-
dération, tandis que les syndiqués auront 
à supporter toutes les autres dépenses. 
Les pénalités devront être réglées de la 
même façon que dans la loi sur les fabri-
ques, afin de rendre possible le maintien 
de l 'ordre. 
L'Artisan romand. 
Le Client à crédit vaut-il 
le Client au comptant ? 
Quels que soient les arguments pour on contre 
un système de vente à crédit, il ne peut y avoir 
de doute sur le fait que, lorsqu'une confiance 
mutuelle est établie, la base principale des affaires 
est trouvée et que de bonnes relations doivent 
s'en suivre. Cette confiance mutuellee3tnécessaire 
dans toutes les maisons où le système « argent 
comptant» n'est pas en vogue. Gréer et dévelop-
per ce sentiment entre lui et la clientèle est le 
premier devoir du marchand à crédit. De cette 
manière, les règlements de compte s'effectueront 
régulièrement et les marchandises seront promp-
tement vendues. 
On dit souvent que l'acheteur à crédit n'est pas 
l'objet d'autant d'attentions que le client au comp-
tant, ou bien encore qu'il ne reçoit pas des mar-
chandises de même qualité. Tout cela est faux et 
n'a d'ailleurs pas sa raison d'être, car le client 
à crédit est un client sûr, méritant d'être aussi 
bien traité que le client au comptant, achetant 
ici aujourd'hui et demain ailleurs. 
Les arguments en faveur du «comptant» le 
plus fréquemment émis par ses partisans, c'est 
qu'on n'a pas besoin d'une grande habileté pour 
vendre la marchandise, c'est que l'emploi d'en-
caisseurs spéciaux à domicile est supprimé et 
qu'une organisation savante de correspondance 
et de comptabilité n'est pas nécessaire. Acheter 
et vendre au comptant, disent-ils, est un système 
qui permet de réaliser promptement des bénéfices. 
Le commerçant qui l'adopte suit un sentier bien 
défini et ne peut prendre une fausse direction, ni 
s'égarer. Il est à l'abri des surprises. Ces argu-
ments, évidemment, ont leur valeur; mais nous 
rappellerons que celui qui vend au comptant ré-
duits ses profits, car, pour obtenir un résultat, la 
concurrence, l'oblige à se baser sur un chiffre 
d'affaires considérable et, pour l'obtenir, il faut 
bien qu'il baisse ses prix. Il spécule ainsi sur son 
propre commerce. 
Voici un autre inconvénient. Prenons, par 
exemple, un établissement où sont vendus divers 
articles. Une cliente passe : 
— Permettez-moi, Madame, de vous faire re-
marquer cet objet, dit le vendeur, c'est la derniè-
re nouveauté et il vous rendra certainement 
d'utiles services, toutes nos clientes l'achètent et 
nous en font des compliments, je vous le recom-
mande tout spécialement. 
— Je le sais bien, répond la cliente, je serais 
très heureuse de l'acheter ; mais malheureusement 
je n'ai que juste assez d'argent pour payer^les 
objets dont j'ai besoin, je vous remercie de votre 
offre. 
Voilà une cliente qui avoue qu'elle achèterait 
si elle avait l'argent nécessaire. Dans un magasin 
« au comptant » la vente est perdue ; mais dans 
Ve magasin «à crédit», il suffit au vendeur d'in 
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former la cliente qu'elle n'a besoin de se tour-
menter et qu'elle pourra payer plus tard pour que 
l'achat ait lieu. 
Il y a même parfois un désagrément à être 
connu comme client payant comptant. Avec son 
argent, on sait que celui-ci va partout, qu'il est 
à l'affût des occasions et qu'il n'a pas de fournis-
seurs attitrés, on le regarde comme un client de 
passage, exclusivement. Or, il peut arriver un 
moment où, pour une cause quelconque, il ait 
besoin de crédit. Il s'adresse au commerçant, 
mais celui-ci est perplexe, il semble qu'on lui de-
mande une faveur extraordinaire. Pourquoi cet 
homme qui payait toujours régulièrement, allant 
d'ailleurs chez l'un et chez l'autre, au gré de son 
humeur, se trouve-l-il démuni d'argent? Il doit y 
avoir à cela un motif d'une certaine gravité, pense 
le commerçant, et en acceptant sa proposition, je 
cours sans doute un risque. Cette idée de risque 
l'alarme et ne jugeant pas nécessaire de s'exposer, 
il refuse. 
Une des raisons qui engagentàpayercomptant, 
c'est que l'on bénéficie de l'escompte accordé par 
le vendeur. Celui-ci y trouve-t-il son compte? Ce 
n'est par certain. Un prix fixe (au comptant ou 
à crédit), est préférable à celte complication d'une 
réduction en faveur de la transaction immédiate. 
De plus, le client à crédit est en droit de croire 
qu'on a plus d'égards pour le client au comptant, 
puisqu'on lui accorde une réduction de prix. 
L'impression est fâcheuse. 
Adapté de l'anglais par 
(Le Succès.) G. Choplin. 
Ce plaidoyer en faveur des ventes à cré-
dit, nous a paru assez intéressant pour le 
soumettre à l'examen de nos lecteurs. On 
doit pourtant constater que l'auteur de 
l'article oublie de tenir compte des risques 
de pertes que comportent les ventes à 
crédit. 
Le mouvement ouvrier 
Entre Patrons et ouvriers mécaniciens 
Un conflit vient d'éclater entre l'Association des 
patrons mécaniciens de Bienne et environs et 
leurs ouvriers syndiqués. Il y a quelque temps, 
les ouvriers mécaniciens réclamaient une aug-
mentation de salaire du 5 %• une diminution des 
heures de travail (soit la journée de 9 Vs heures) 
et la limitation du nombre d'apprentis: 
Des négociations s'engagèrent et une entente 
allait intervenir sur les bases suivantes: Les ou-
vriers acceptaient une augmentation du 5°/o pour 
une moitié des ouvriers et du 3 °/° pour l'autre 
moitié, plus une réduction d'une demi-heure de 
travail par semaine. La question des apprentis 
restait pendante. 
Tout était donc pour le mieux, lorsqu'un pa-
tron déclara ne pouvoir accepter cet arrangement. 
Immédiatement, les ouvriers de celui-ci donnèrent 
leur quinzaine. La question devenait brûlante. 
De leur côté, les patrons associés se crurent obli-
gés de donner, en date du 14 courant, congé à 
tous leurs ouvriers syndiqués pour le 28, soit 
pour samedi. 
* 
Il est intéressant de mettre cette infor-
mation en présence de l'article suivant, 
paru dans le journal patronal Schweiz. Ar-
beitgeber-Zeitung, paraissant à Zurich. 
« Un ballon d'essai qui fait explosion. 
« C'est celui que le comité ouvrier vient 
de lancer chez un fabricant de machines 
pour l'horlogerie, M. II. Ilauser à Madretsch. 
« C'est encore ici l'augmentation des sa-
laires de 1 0 % et la réduction de la journée 
de travail qui motive ce mouvement chez 
les mécaniciens, car le mot est donné dans 
toute l 'industrie. 
« Les ouvriers mécaniciens présentèrent 
leurs revendications sous forme d'une con-
vention dont l'article premier dispose qu'au-
cun patronne peut occuper d'ouvriers non-
syndiqués et aux conditions énumérées. 
« Quoique les patrons mécaniciens d'un 
grand centre industriel n'aient pas eu le 
courage de résister à ces prétentions exa-
gérées, puisque nous n'avons pas voulu du 
syndicat obligatoire en Suisse, M. Häuser 
a eu le courage de son opinion en refusant 
nettement de souscrire à un tel engagement. 
« Sur ce refus, ses ouvriers lui signifiè-
rent leur quinzaine le 7 juin, pour échoir 
le 21, mais les patrons mécaniciens de toute 
la région s'émurent et se réunirent pour 
décider de leur altitude. La région comprend 
Bienne, Madretsch, Moutier, Granges et 
Soleure. 
« Ils signèrent leur réponse collective qui 
est un engagement de lock-outer tous les 
ouvriers syndiqués, auxquels la quinzaine 
de lock-out doit être donnée le 14 juin. 
« Voilà une réponse digne et un exemple 
à suivre. » 
* 
* * 
A propos du conflit survenu dans la fa-
brique des Fils Achille Hirsch & Co, que 
nous avons mentionné dans notre dernier 
numéro, Le National Suisse donne les 
intéressantes précisions qui suivent : 
Notre entrefilet d'hier, relatif à la quinzaine 
donnée par les ouvriers syndiqués de la fabrique 
« Invar », appelle un complément. Ainsi que 
nous l'avons annoncé, on était tombé pleinement 
d'accord, depart d'autre, sur les détails disculée à 
la demande de la P. 0. I. H. Il avait été convenu 
que celte entente serait confirmée par écrit par 
le bureau de la F. 0. I. H., et que la maison en 
cause accuserait réception de la pièce la confir-
mant. Au lieu de cela, le chef de la fabrique 
« Invar » reçutun tarifé signer sur-le-champ, en 
môme temps qu'on lui donnait, par téléphone, 
24 heures pour réfléchir, faute de quoi la quin-
zaine lui serait donnée. Devant cette brusque 
injonction, qu'il jugeait inadmissible, le chef de 
la maison « Invar » refusa d'apposer sa signatu-
re au pied du tarif tout en acceptant, par gain de 
paix, d'afficher ce tarif dans sa fabrique. On sait 
la suite. 
II s'agit donc, comme nous le faisions ressor-
tir hier, d'un conflit sur une question de forme 
et non de tarif, le chef de la maison « Invar » 
n'acceptant pas de recevoir des ordre commina-
toires du bureau de la P. 0. I. H. 
— Le conflit a été arrangé vendredi ma-
tin, devant la Chambre cantonale du com-
merce, dont le Bureau a fonclionné comme 
Chambre de conciliation. Les ouvriers ont 
admis qu'il était suffisant pour leur sécu-
rité, que le tarif fut en vigueur. 
Le travail des femmes dans les fabriques 
Vers la moitié du mois de septembre 
prochain aura donc lieu une conférence 
internationale dans le but d'accomplir un 
nouveau pas vers la protection des femmes 
et des jeunes gens travaillant dans les fa-
briques. Les démarches avec les gouverne-
ments étrangers ont été terminées dans le 
courant de la semaine dernière et le Conseil 
fédéral a pu adresser enfin l'invitation dé-
finitive à tous les Etats qui ont accepté de 
prendre part à celte conférence. Ces Ktats 
sont au nombre de seize. La Russie a éga-
lement fait adhésion à l'initiative prise par 
le Conseil fédéral ; seuls les Elals des Bal-
kans qui ont été en guerre ont répondu 
qu'ils ne pouvaient pas se faire représenter. 
La Roumanie a fait la même déclaration, 
le premier ministre n 'é tan t pas favorable 
au but que se propose la conférence. Dès 
que les gouvernements intéressés seront en 
possession de l'invitation, le Conseil fédé-
ral fera une communication détaillée à la 
presse. 
Assurances sociales 
Selon un communiqué de l'Olfice fédéral 
des assurances sociales, la commission 
chargée d'arrêter les instructions définitives 
aux caisses-maladie en vue de l'assurance 
maladie et présidée par M. Schullhess, 
conseiller fédéral, a soumis définitivement 
ses décisions à l 'approbation du départe-
ment du commerce, de l'industrie et de 
l'agriculture. Le projet de statuts normaux, 
pour l'élaboration duquel il a été adjoint à 
l'Office fédéral des assurances sociales une 
commission de cinq membres, a clé égale-
ment approuvé. Enfin le projet des ordon-
nances fédérales concernant la procédure 
de reconnaissance, et les comptes d'exploi-
tation ont été également approuvés. 
Les travaux préliminaires sont ainsi assez 
avancés pour que, selon toute probabilité, 
la partie de la loi d'assurance maladie puis-
se entrer en vigueur le 1er janvier 1914. 
Aussitôt que le Conseil fédéral aura publié 
son ordonnance, tout le matériel nécessai-
re pour se faire reconnaître sera envoyé 
aux caisses-maladie, probablement dans le 
courant de juillet. 
Le cadran duo-décimal de la gare St-Lazare 
On vient d'inaugurer un cadran duo-décimal sur 
la grosse horloge de la gare Si-Lazare. 
L'intérêt exceptionnel que présente ce cadran, 
qui, par suite d'un déclic savant, présente alter-
nativement deux séries d'heures, la première 
allant de 0 à 12, la seconde de 12 à 24 et vice 
versa, réside, à l'exclusion de tous autres systè-
mes, en ce qu'il peut être appliqué à toutes les 
horloges existantes, sans que rien dans leur 
mouvement soit changé. 
Le cadran automatique permet la lecture de 
l'heure d'après la nouvelle notation avec la même 
facilité que celle de l'ancienne. 
Congrès international des horlogers 
détaillants 
La Société des horlogers suisses a décidé d'or-
ganiser un congrès international des horlogers 
détaillants à Berne, à l'occasion de l'exposition 
nationale. 
Conférence internationale pour 
la protection ouvrière 
En janvier 1013, le Conseil fédéral a proposé 
aux gouvernements des Etals européens de réu-
nir une nouvelle conférence en vue de la prolection 
internationale des ouvriers. La plupart de ces 
gouvernements ont adhéré à cette proposition. 
En présence de ces adhésions, le Conseil fédéral 
a décidé que celte conférence aurait lieu et il en 
a fixé l'ouverture au 15 septembre 1913, à Berne. 
Les Etals suivants ont été invités à. prendre 
part à la conférence: l'Allemagne, l'Aulriche-
Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, 
la Prance, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Lux-
embourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, 
la Russie et la Suède. Les objets des délibérations 
seront l'interdiction du travail industriel de nuit 
des jeunes ouvriers et la limitation à dix heures 
au plus de la journée de travail des femmes el 
des jeunes ouvriers employés dans l'industrie. 
L'Association internationale pour la protection 
légale des travailleurs avait, de son côté, proposé 
aux gouvernements des Etals européens l'institu-
tion d'une commission internationale appelée à 
jeter les bases d'un accord pour la communication 
périodique de renseignements stalisques sur l'ap-
plication des lois de protection ouvrière. Ces. ou-
vertures ont trouvé un bon accueil auprès des 
gouvernements consultés; le Conseil fédéral a fixé 
la réunion de celte commission au 11 septembre 
1913, à Berne. 
Etats-Unis et Russie 
11 est inexact que, comme le bruit en avait 
couru, le gouvernement russe ail proposé aux 
Etats-Unis de renouveler les traités de commerce 
et que le président Wilson ait répondu n'accepter 
la proposition qu'à la condition absoluede la libre 
adrnission des Israélites américains en Russie. 
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Agence commerciale de Suisse au Canada 
L ' a d r e s s e de M. H e n r i M a r t i n , consu l 
généra l de Su i s se au Canada , do i t ê t r e d è s 
ce j o u r l ibel lée c o m m e suit : « T h e R o y a l 
G e o r g e » , 214, r ue B i s h o p , M o n t r é a l (Ca-
nada) . 
Trouvé 
Il y a quelques jours, à Soleure, environ 5 dou-
zaines de boîtes nacre pour montres de dame 
bracelet enveloppées dans du papier de soie brun, 
ont été trouvées. 
Le fabricant ayant perdu ces boites peut en 
examiner six à la Chambre cantonale du Com-
merce à La Chaux-de-Fonds, où elles sont dépo-
sées, et obtenir de plus amples renseignements 
en s'adressant à la Direction de Police (Polizei 
Kommando) Soleure. 
Liste des dessins et modèles 
No 22579. 11 juin 1913, 7 '/* h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Boucle pour fixer la courroie te-
nant la montre sur bracelet cuir. — H. R. 
Aulton & Cie, Walsall (Grande-Bretagne). 
Mandataire : E. Imer-Schneider, Genève. 
P r o l o n g a t i o n s . 
N° 9526. 14 avril 1913, 5 h. p. — ( I IP période 
1913/1918). — 1 modèle. — Cage d'horloge 
sculptée. - Gebrüder Haggler, Brienz (Suisse); 
enregistrement du 14 juin 1913. 
N° 9731. 20 juin 1913, 6 3A h. p. — I IP période 
1913/1918). — 1 modèle. — Calibre de montre. 
•— Société anonyme de la Fabrique d'hor-
logerie Le Coullre & Cie, Le Sentier, (Suisse) 
Mandataire : A. Ritter, Bàle ; enregistrement 
du 5 juin 1913. 
N° 15406. 20 mai 1908, 7 '/s h. p. — (IP période 
1913/1918). — 6 modèles. — Calibres de mon-
tres. — Tavannes Watch Co, Tavannes 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, La 
Chaux-de-Fonds; enregistrementdu7juinl913. 
R a d i a t i o n s . 
D é p ô t s . 
N° 22519. 25 mai 1913, 12 h. m. — Cacheté. - -
2 modèles. — Cadrans-miroir . — Kossuth 
Calame-Ray, Geneveys/s. Coffrane (Suisse). 
N° 22532. 3 juin 1913, 5 h. p. — Cacheté. — 1 
modèle. — Bracelet pour montres, etc. — E l i a s 
Wertenschlag, Bienne(Suisse). Mandataires : 
Naegeli & Cie, Berne. 
No 22533. 3 juin 1913, 8. h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibre de montres. — Fabrique 
d'horlogerie de Fontainemelon, Fontaine-
melon (Suisse). 
N° 22546. 30 mai 1913, 8 h. a. — Ouvert. — 3 
dessins. — Cadrans de montres. — Ariste 
Galamefils, Le Locle (Suisse). 
N° 22550. 5 juin 1913, 12 h. m. — Cacheté. — 
1 modèle. — Renvoi de transmission. — Les 
Frères Bréguet, Genève (Suisse). 
\ No 9511. 7 avril 1903 
de montre. 
N° 9523. 14 avril 1903. 
vement de compteur de 
No 15231. 1 " avril 1908. 
bre de montre. 
N° 15234. 2 avril 1908 . -
de montres. 
N° 15249. 6 avril 1908. -
de grammophone. 
N° 15258. 7 avril 1908. -
de montres décorées. 
Nc 15267. 7 avril 1908 . -
de montre avec cadran. 
N°15273. 11 avril 1908. 
silif pour diaphragme d 
N° 15281. 15avr iH908 
de montres. 
— 1 modèle. — Cadran 
- 1 modèle. — Mou-
sport. 
- 1 modèle. — Cali-
- 2 modèles. — Boîtes 
- 2 modèles. — Pointes 
- 2 dessins. — Boîtes 
- 1 modèle. — Calibre 
- 1 modèle. — Dispo-
e machine parlante. 
1 modèle. —Calibres 
N° 15299. 10 avril 1908. — 3 modèles. — Calotte 
cache-poussière en deux pièces avec guichet 
pour rendre le balancier visible; boîte de mon-
tre en deux pièces pour mouvement à calotte, 
coq avec dispositif de réglage de la raquette. 
Nouvelles diverses 
E x p o r t a t i o n a u P a r a g u a y . — Il ressort 
d'une communication du ministère des Affaires 
étrangères de la République du Paraguay que 
toute expédition de marchandises à destination 
de ce pays doit être accompagnée de trois connais-
sements (un original et deux copies), établis et 
légalisés par le consul de Paraguay. Une. des 
copies, ainsi qu'un certificat d'origine de la mar-
chandise et un double de la facture, visés par le 
consul, doivent être remis à ce dernier qui les 
fera parvenir directement à la direction générale 
des douanes à Asuncion. 
Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 
HAEFELI & Co £ 2 3 - 2 ^ 
Lithographie - Imprimerie - Fabrique de Clichés 
Galvanoplastie - Librairie-Papeterie - Reliure 
Pap i e r s d ' embal lage pou r l ' Industr ie hor logère : 
Prix as gros par rames ou rouleaux entiers, 
Entoilés-huilés ou goudronnés, imperméables, indéchirables, p r outre-mer 
Habituels-résistants, nlimcurs formats, nuances et épaisseurs. 
AVIS 
Nous prions ceux de nos abonnés dont 
l'abonnement finit le 30 Juin courant, de 
réserver bon accueil au remboursement 
que nous prenons sur eux, de l'abonne-
nement du 2e semestre 1913, à la « Fédé-
ration Horlogère Suisse » 
L 'Adm in i s t r a t i on d u j o u r n a l . 
Cote de l 'a rgent 
du 2y Juin 1913 
Argent fin en grenail les . . . fr.105.— l e k i b 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par i s fr. 100.22'/.> 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEDOZ 
Société A n o n y m e — D i r e c t e u r : F.-E. P F I S T E R 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
T É L É P H O N E d9So H5101J T É L É P H O N E 
9 LIGNES ANCRE 
qualité et réglage garanti 
M. MAMBRETTI & Go, 
H792U 1825 
Décors repoussés 
pour boîtes plaqué et métal 
en r a y o n s de glo i re , gra in d 'o rge et g ravé r iche 
INSTALLATION SPÉCIALE 
pour ces genres de décors 
H1001U Travail consciencieux 1952 
P. BAUMAliN 
4, rue du Fer B I E N N E R u e d u Ver> 4 
Atelier de posages de spiraux et réglages de précision 
A . N O T Z ex-prof, à l'Ecole d'Horlogerie 
suce, de J.-A. Perret 
Parc, 9lcr — L a C h a u x - d e - F o n d s — Parc, 9 l" 
Posages do spiraux plats el coudés, don. 5 lignes. — Posages do spiraux cylindriques. 
— Héglages pour bulletins des Bureaux d'observations des Observatoires de Neuchatel, 
Genève. Besançon, Kew. 
Repassages et torminages do pièces soignées, simples el compliquées. — Spécialement 
organisé pour posages et réglages en série. 
N.B. — Nos posages sont garantis avec courbe terminale exacte. 
Brucelles, outils perfectionnés pour la retouche et le posage. — Machines 
à régler et rondelles or et métal toutes grandeurs et épaisseurs. 
Fabrique d'Horlogerie 
de Fontainemelon 
F o n d é e e n 1 8 3 3 
Ebauches - Finissages - Sertissages 
1454 Qualités soignées et courantes II 3173 N 
Genres : Clef, Bascule, Remonto i r 
Mouvements hauts, mi-plats et extra-plats 
Calibres classiques, modernes et spéciaux 
r 
t 
_ . ~ 
Taillerie de Diamants 
F U C H S & M O N N E Y (S. A.) 
B i e n n e (Suisse) 
Téléphone 245. — Adresse télégraphique : Diamants, Bienne 
U 220 U Maison fondée en 1881 1Ö12 
Brillants en tous genres 
Spécial i té p o u r Décors de Bo i t e s de M o n t r e s 
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La Crise balcanique 
est sur le point de passer ; profitez de fabriquer de belles montres acier 
avec les boites soignées de la fabrique 
LES FILS DE J. BREGUETBRETING 
BIENNE 
1510 
Schürch & Bohnenblust 
N E U C H A T E L 
D é p o s i t a i r e s d e s 
H 4681N 
Grand stock disponible dans les qualités 
R a p i d e . 1421 
S p é c i a l t r è s d u r . 
Extra-tenace dur. 
Franz lYlayr. 
P a n t h è r e , e t c . 
en tous profils et dimensions. 
P i è c e s f o r g é e s . . P i è c e s f o r g é e s . 
Pivotage d'échappements ancre sur jauges 
Décolletage d'axe de balancier et de tiges d'ancre 
LOUIS THIÊBAUD 
= = B i e n n e • 
Atelier spécial pour pivotage de portes-échappements 
e n t o u s g e n r e s 1423, 
P r i x a v a n t a g e u x . ===== P r i x a v a n t a g e u x . 
•J8/« lignes ancre !> lignes cylindre •10 lignes ancre 
1519 Il 257 U C a l o t t e s p o u r b r a c e l e t s . — Mouvements seuls. 
Charles PERRENOUD, Bienne 
°^ VERITABLE — VERO — ECHT — VERDADERO 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
par procédés mécaniques absolument interchangeables. — Usine électrique. 
Montres anti-magnétiques réglées et repassées 
H 20097 C Grandeurs 16 à 21 lignes 1467 
ROSSKOPF & Co M ) 
La C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) RueduParc2. 
NOUVEAUTÉ : 
Calibre extra plat 19" 
Paient * 35124 
S e c o n d e a u c e n t r e 
Brevet * 26140 PATENT 
Montres-Réveil 
ancre et cyl., double barillet 
Chronographes-compteurs 
et Tachymètres 
ancre, levées visibles. 
Montres-Bracelets pour Dames et Hommes 
Prix et qualité sans concurrence 
—°^ A 
G. Kung-Champod & C'9 
Rue du Grenier 32 
Montres or pour Dames 
depuis 9 à 15 ig. 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Bracelets Montres 
or, argent, plaqué 
Dernière création 
en boîtes et décors 
Prompte livraison 
Prix avantageux 
I m p o r t a n t e m a i s o n d e m a n d e 
Offres de mouvements 
ou m o n t r e s a r g e n t s a v o n n e t t e , 17 11g., r é p é t i -
t i o n s à q u a r t s . — Mouvements à ponts. — Bonne qua-
lité courante. 
Adresser offres sous chiffres H 2 1 9 6 2 C à H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 2009 
r ISELY" GIRARD & FILS 
F A B R I C A T I O N D ' H O R L O G E R I E 
ext ra-p la ie , anc re so igné , 8 lig. 15/12, 9 et 10 lig. 17/12, 
H 20050 C 1" et 18 lig. de 12/12 à 16/12 1956 
R u e d u D o u b s , 6 1 Téléphone 15-70 
La C h a u x - d e - F o n d s 
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BOITES ARTISTIQUES 
en argent et métal 
HONORÉ BÜHLER, STSULPICE (FLEURIER) 
Téléphone St-Sulpice N° 22 Téléphone La Chaux-de-Fonds N° 10.58 
Immense choix de Nouveautés en frappes artistiques reliefs 
Demandez les nouvelles planches du catalogue B, frappes relief. 
Nouvelles spécialités: Boîtes métal émaillées 
toutes couleurs, sujets émaillés imitation peinture, 
imitat ion mosaïques. Beaux genres et à prix avantageux. 
Boîtes bronze, unies, gravées r iche, 
guillochées, sans dorure. Boîtes reliefs 
vieil argent, vieux bronze, vieil or, or mat. 
La seule fabrique faisant ces spécialités 
en grandes séries. i885 
Boîtes livrées entièrement terminées, 
prêtes à recevoir le mouvement. 
Grande production :-: Catalogues à disposition 
Walleray Watch Co - Val de Tavannes 
Montres ancre civiles oill^t^^a^ itaX\t£T 
H 0637 J 1422 
Ç P f P I A I I T f **e m o u v e m e n t s " avec [mise à l'heure négative en genres divers-
Or LbIHLI I L lépines et savonnettes 16Jsize. — La meilleure source pour ces 
genres I Exportateurs pour les Etats-Unis, le Canada et les Colonies demandez offres. 
Marque déposée FABRIQUE: SVDA 
HENRY & THIÉBAUD 
Téléphone 6.56 Rue des R é g i o n a u x , 11 Téléphone 6.56 
z, n 20019 c L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 1895 
« , . , . . , ( Montres ancre pour Dames 
SpeCiallte '. \ or, argent et métal 
( Nouveau Modèle déposé 9 lignes ancre 
C A L I B R E S , ' D É P O S É S 
12" 40 ' / 2 -11 ' " 1 0 ' / s - 1 1 " 10" 
Manufacture d'horlogerie en tous genres 
A.SCHUEFLÏ7SELZACH 
Spécialités: 
Montres-réveils cylindre et ancre 
Montres et bracelets 11-13 lignes, ancre et cylindre 
Montres 8 jours ancre à seconde 
Montres 8 jours pour auto et porte-feuille 
Montres 18 lignes, cylindre plates S331Y 
Montres 19 lignes, ancre plates 
Acier — Métal — Argent — Fantaisie 
Cadrans avec points ou chilïres radium 
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MANUFACTURE DE GHEZARD 
Albaret Kohn & C2 
Chézard (Suisse) 
L é p i n e 
Nouvelle montre ancre, soignée, 15 rubis 
SAVA 
Remontoir à vue 17, 18 et 19 lignes S a v o n n e t t e 1936 
A r e m e t t r e à G e n è v e p o u r c a u s e d e s a n t é 
en p le ine act ivi té , s i tua t ion cen t ra le , c l ientèle toute 
l ' a n n é e , long ba i l , affaire t r ès avan t ageuse . 
S ' ad res se r à MM. R o c h & M a r t i n e t , r ég i s seu r s , 
9Ü, r ue du R h ô n e , G e n è v e . H 2 1 6 4 1 X 2 0 3 3 
HORLOGER 
énergique, ayant fait bon apprent issage et acquis grande 
expérience pra t ique et théor ique et occupé p lus ieurs 
places analogues, 
cherche engagement sérieux 
soit comme chef de fabrication ou aide, chef de dépar-
tement , ébauches, finissages, montages , etc. , ou aide 
technicien. Références. 
Offres sous chiffres H I 5 4 7 8 C H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 2041 
la Sui 
pour un n o u v e a u b r a c e l e t e x t e n s i b l e , breveté, le meil-
leur système à ce jour, se fabriquant en argent, niel, émail, 
doublé et imitation, serait accordée à personne sérieuse par 
importante fabrique possédant déjà clientèle. Occasion de 
s'intéresser à l'affaire moyennant quelque apport. Seuls les 
Messieurs bien introduits sont priés de faire offres sous M 
No 5 3 , à H a a s e n s t e i n & V o g l e r S. A., P f o r z h e i m . 2042 
M M . les fabricants e x c l u s i v e m e n t s p é c i a l i s t e s 
en a r t i c l e s c o u r a n t s n o u v e a u x p o u r d a m e s , 
m o n t r e s e n o r d é c o r é e s , b r a c e l e t s , e t c . e t c . q u i 
dés i r e r a i en t s o u m e t t r e l eu r s échan t i l lons à M . E n r i -
q u e B l i x e n d e M o n t e v i d e o , s o n t p r i é s d e r e m e t t r e 
l eu r a d r e s s e d ' i c i à fin c o u r a n t à M . R o d o l p h e 
U h l m a n n , 42, r ue d u R h ô n e , G e n è v e . 2017 
Par suite des a g r a n d i s -
s e m e n t s de la maison 
L 
Rue Centrale 1 et 
4, r. de la Monnaie, G e n è v e 
on demande un t r o i s i è m e 
c o m p t a ble,connai ssanecs : 
Horlogerie, bijouterie, plu-
sieurs langues si possible. 
Forte rétribution. Place stable 
et d'avenir pour personne c a -
p a b l e . Otl'res avec tous les 
détails et références. 2034 
Important 
Fournisseurs 
de montres 15-16 lig ancre et 
cylindre, sont priés de donner 
leurs adresses sous H 21991C 
à H a a s e n s t e i n * V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2012 
Horloger-Technicien 
capable et très énergique, 
éludes supérieures dans école 
d'horlogerie, connaissant à 
fond les procédés modernes 
de fabrication, de l'ébauche 
au lerminage, 
c h e r c h e p l a c e 
pour époque à convenir. Cer-
tificats et références à dispo-
sition. 2023 
Offres s. chiffres H 1 1 2 2 U 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
B i enne . 
Comptable 
expérimenté et muni d'excel-
lentes références c h e r c h e 
p l ace de confiance. Pourrait 
aussi s ' i n t é res se r financière-
ment dans bonne affaire hor-
logère ou autre industrie. 
Adresser offres sous chiffres 
H 1 5 4 6 6 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogler à La Chaux-de -
Fonds . 2031 
Occasion 
A v e n d r e à pr ix avan tageux , 24 c a r t o n s de m o n -
t res 14 l ignes , l ép ine , r e m o n t o i r cy l ind re à v u e , à 
p o n t s C r u b i s , c a d r a n s b l ancs , bo i t e s a r g e n t ga lon-
n é e s , cuve t t e s mé ta l d o r é e s , p e n d a n t s ovales . 
Offres sous chiffres H 6 1 2 8 J à H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , S t - I m i e r . 203li 
I H 
Fabrique d'horlogerie pos-
sédant le tout dernier outillage 
moderne cherche pour de suite 
ou époque à convenir un chef 
d'ébauches connaissant à fond 
la petite pièce cyl. Place d'a-
venir et bien rétribuée. S'a-
dresser sous chiffres H 2 2 0 2 7 
C à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux-de -Fonds . 2037 
A vendre très avantageuse-
ment un lot de montres Lépi-
nes plates 12 lig. 0585 cuv. 
métal et cuv. or ; émail en 
plein et émail avec brillants 
sur platine. 2040 
Faire les offres sous chiffres 
H 22037 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Mouvements 13 lig. 
cyl. à ponts à clefs 
Les fabricants de cet article 
sont priés de donner leur 
adresse sous chiffres H 6 1 0 2 
J à H a a s e n s t e i n e t Vogle r , 
S t - I m i e r . 2028 
Fabricant d'horlogerie 
ayant personnel de 1er 
ordre, connaissant à fond 
la petite mont re à a n c r e 
7, 8 9 et 10 lignes en qua-
lité t r è s soignée (Ge-
nève) cherche à e n t r e r 
en re la t ions avec fabri-
cants d'horlogerie ou 
grossistes, pour la fabri-
cation ou la terminaison 
de ce genre de montres. 
Ecrire sous H 15477 C 
à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Mécanicien 
connaissant les étampes et 
l'outillage d'ébauche à fond 
c h e r c h e p lace de suite. S'a-
dresser chez M. J u l e s U r e c h 
Soleil 5, L a C h a u x - d e -
F o n d s . H 1547« C 2038 
Machine à arrondir 
On cherche à acheter de 
rencontre une machine à ar-
rondir en bon état. Offres sous 
chiffres H 6 1 0 3 J à Haa-
s e n s t e i n & Vogle r , St-
Imier^ 2029 
Leçons écrites de compt. arnéric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble. Zurich F. 21. H 5717Z 1310 
AUREA S. A 
Rue du Parc 150 Téléphone 6.74 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Agence au Locle : Avenir 17. 
Représentant pour la France, rue Louis Besquel 10, VINCENNES. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE 
Décoration de Boîtes de Montres 
en tous gen re s et tous pays 
Grandes collections de Nouveautés à disposition 
BUREAU ARTISTIQUE SPÉCIAL 
a Mcdèles réservés sur demande a 
Fabrique de Bijouterie, Orfèvrerie, Objets d'art 
Bracelets extensibles décorés 
H 2005'.i C 2035 La Maison ne fait pas la montre. 
Si vous employez nos MatièfeS RaCUféreS vous avez une 
RADIUM 
Télégrammes : Radiumbank, ZUrlch 
d'être bien servi. 
DR. O. RENTSCHLER 
BANQUE DU RADIUIV1 ZURICI 
RADIUM 
Téléphone 6187 
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{ EXPORTATION 





Un jeune homme diplômé 
de l'école d'horlogerie et au 
courant de la fabrication mé-
canique 
cherche 
une place d'aide - technicien 
ou de dessinateur si possible 
dans une fabrique d'ébauches. 
Ecrire s. chiffres H 1113 U 
à H a a a e n s t e i n A V o g l e r , 
B i e n n e . 2007 
H O L L A N D E 
Ancienne maison de gros, 
achetant au comptant deman-
de offres de prix en montres 
cyl. pr. hommes, or argent, 
nickel à cuv. pr. dames, en 
argt. mt. base, à pont. Achè-
te l o t s en qualité courante. 
Ecrire sous H 2 0 0 4 8 G à 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1888 
C H I N E 
Mrs Carlowitz & C". Hamburg/China, 
Hope Bros& Co. Ltd, Shanghai, 
prient les intéressés de faire toutes 
leurs offres avec échantillons à 
Mr Ernest Tolck, 
Léop. Rob. 78, La Chaux-de-Fonds. 
Aucune offre directe ne sera prise 
en considération. 1835 
Mouvements 
On offre à vendre mouve-
ments à clef, cylindres, rubis, 
échappements soignés, en 13 
lig ; 14,15 et 16 lig. Vacheron 
et 'Aiplatinc. Prix avantageux. 
Faire offres sous chiffres 
H 1947 Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1947 
EMPLOYÉ 
expérimenté, connaissant la 
fabrication, boîtes et mouve-
ments, et tous les travaux de 
bureau, actuellement chef de 
fabrication d'une grande mai-
son, c h e r c h e c h a n g e -
m e n t d e s i t u a t i o n . Réfé-
rences et certificats di 1er ordre. 
S ' adresser sous chiffres 
H 22015 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 3024 
Qui entreprendrait 
la fabrication d'un genre 
d'ébauche 
et finissage spécial ? 
Ecrire s. chiffres H 21977 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2010 
VISITEUR 
de finissages, très capable, 
p r petites pièces ancr. 9 à 11'", 
apte pour le décottage, trou-
verait engagement à l'année 
dans fabrique d'une localité 
importante des Franches-Mon. 
tagnes. Bonne occasion pour 
personne aimant vie paisible 
hors de tout bruit des centres. 
Fort gage si la personne con-
vient et entrée de suite ou 
époque à convenir. 2004 
Faire offres en envoyant 
copie de certificats sous chif-
fres H 6089 J à H a a s e n -
s te in & Vogler , S t - Imier . 
TABOURETS 
s n b o i s (v is e n fe r . ) 
Fourn. Al f red S c h r a y , 
1419 suce, de C. Heitz, B â l e . 
Fabrique d'Horlogerie soignée 
ie 
Montres or en tons genres 
H e n r i M e y e r 
or extensible 
Bracelets 
132, rue du Parc 
LA CHAUX-DE-FONDS mm 
FABRIQUE HUITAINE 
Marques: HUITAINE, RAMA, OBSERVATOR, 0CT0 
H2007GC 1468 S p é c i a l i t é : 
MOOT ISS 8 JOURS 
ancre en tous genres, toutes grandeurs, simples et compliquées, avec ouantième, répétition, réveil. 
Montres pr Automobiles 
Montre Portefeuille on Pochette 
dite Mont re de voyage 
Montre Presse - lettres 
BOULES CRISTAL-PENDULETTES 
Mouvements ronds el rectangulaires 
à remontoir ou à clé 
C a t a l o g u e IIItiHti-c 
f r a n c o s u r d e m a n d e 
Dessins au '/4 de grandeur naturelle. 
L e s f a b r i c a n t s d e 
10 
b o n n e q u a l i t é s o n t p r i é s de d o n n e r l e u r s a d r e s s e s 
a v e c l e u r d e r n i e r p r i x . 
S'adresser s. chiffres H 6106 J à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 201)0 
Associa ou Gommandîtaire 
Pour extension, fabricants de boîtes de montres acier et 
métal, (suisse allemande) ayant déjà affaire conséquente et 
en très bonne marche, cherche a s s o c i é ou c o m m a n d i -
t a i r e soit pour la partie commerciale ou technique. Affaire 
très intéressante. Offres sous chiffres H . 2 2 0 0 6 G. à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2018 
H 20036 C 1581 
plaque or extensible 
anse avec cuir 
ancre et uylinflre 
Prix très moderÉs 
La Chaux-de-Fonds, Parc 104 
CADRANS 
Quelle fabrique pourrait li-
vrer rapidement : 
500 grosses Cadrans émail, 
sans pied pour Roskopf. .'. 
500 grosses Cadrans métal, 
sans pied pour Roskopf. 
100 grosses Cadrans métal re-
lief pour Roskopf. 
Otlres s. chiffres H 1901 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2003 
Pour cause de changement, 
on offre à vendre un 
l u à ta« 
ayant peu servi. Force de 10 
à 12 chevaux. Conviendrait 
spécialement comme moteur 
de secours. 
S'adr. s. chiffres El 21905 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2008 
Fabricants 
el calotles 8 i 
son t p r i é s de fa i re offres sous chiffre G. 2925 X. à 
H a a s e n s t e i n e t Vogler , G e n è v e . 2021 
Commanditaire 
Un bon mécanicien, homme très capable et sérieux, cherche 
commanditaire pour l'exploitation d'une fabrique de machines 
diverses pour l'horlogerie, possédant un outillage moderne. 
Affaire très rémunératrice. Adresser les offres sous chiffres 
H 6101 J à Haasenstein & Vogler, St-Imier. 2022 
Q u i fabr ique le 
Mouvement 20 à 22(12^, 18 lig. quai, cour.? 
S ' a d r e s s e r s o u s chiffres H 2 0 3 2 X à HAASEN-
STEIN & VOGLER, La C h a u x d e - F o n d s . 2032 
Commerçant 
de p r e m i e r o r d r e ( J u r a s s i e n d a n s la 30e) actif, 
é n e r g i q u e , p r u d e n t , r o m p u a u x affaires d ' e x p o r -
t a t i o n , parfait c o m p t a b l e , sachan t les 4 l angues 
p r inc ipa les , ac tue l l ement fondé d e p o u v o i r s d ' u n e 
g r a n d e e n t r e p r i s e de la Su i s se o r i en ta l e 
cherche place de confiance stable 
d a n s fabr ique o u ma i son d e g ros p r o s p è r e . 
Ré fé rences d e 1 e r o r d r e . D i s c r é t i o n a s su rée . I 
Ecrire sous chiffres B 1140 à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , B i e n n e . 2027 [ 
L. Marcus & C° 
16a. Bevis Marks, L o n d o n E . C. 
désirent la 
Représentation 
d'importantes labriques d'horlogerie. Seuls les fabricants 
pouvant tenir un stock régulier à disposition sont priés de 
correspondre avec les sus-nommés. 1990 
A VENDRE 
faute d'usage u n e m a c h i n e 
à s e r t i r , neuve, système 
Meyer-Tièche. Il 1128 U 2010 
S'adresser à L. T h i é b a u d , 
B i e n n e , rue du Milieu 42. 
/ARRQUErSltFABWOüE- « /AODfLeS tic ' 
CLi C ftfe S-ESTAM PES-C ACHETE. 
I —T~ GARANTI - - PK' 
l
 e r 4 * 5 4 . HEURES 
.Y.ÇHQPARP,T.^NJf 
TW.fV».<J-i^J-JM-. 
370 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
ED. HEUER & CO, SIENNE 
S p é c i a l i t é s ; 
GHR0N06RAPHES et RATTRAPANTES 
m a r c h e e t f o n c t i o n n e m e n t i r r é p r o c h a b l e s g a r a n t i s 
BRACELETS-MONTRES ancre 
or, a r g e n t , formes c l a s s ique e t f an t a i s i e 
MONTRES AINCRE 
19 l i gnes p l a t e s , é l é g a n t e s , p réc i ses , b o n m a r c h é H 1982 U 1427 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Bécompenios et Diplômes am Expositions nationales 
Maison l'ondée en 1878 Société anonyme 
«se. 
w # Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La
 ÏÏI ffijET* Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3114 F Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 1425 
V e r r e s — E m a u x — C r i s t a u x c o l o r é s 
AFPE RT FRÈRE S 
34, Rue des Chasses, C L . I C H Y (Seine, France) 
r Emaux blancs et Couleurs 
pour applications sur cadrans. 
Recommandés: É m a u x b l a n c s ; i vo i r e , etc. 
Tarif franco our demande. 
Fabrique de Boîtes métal et acier 
e n t o u s g e n r e s 
Spécialités: Boîtes nacre, boîtes à vis 
Grande production 
Gerber Frères 
Delémont H 1140 C 1985 
MERCEDES 
LÎ bracelet le plus s o l e , le plus élégant et le pies extensible 
FABRIQUE DE BIJOUTERIE 
Wilhelm Becker 
R F O R Z H E I M 
BRACELETS « ^ M S S t f ' 
Extensibles. Milanais, Fox-Tail. 
Ciseaux. 1582 
Représenté par H 6665 a 
ERNEST MEYER 
Collège 23, La Chaux-de-Fonds 
V W V W W W W W * w w w W W V W V W V w 
1 BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 8 
W L ' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres © 
£ de dames de la A 
• Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne • 
5 * M a i s o n f o n d é e e n 1878 © 
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 $ 
fa la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s §à 
g* d e d a m e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 9 à 13 lis*, en boîtes or. ar- g& 
Z & e n t e t a c i e r - H1466 TJ 1424 * j * 
«* Montres 9 et II Big. REBBERG ont créé les PREMIERS CHRONOMÈTRES du monde* 
f# dans cos grandoui's. av. bulletins offic. suissos et de l'Observât, de Kew (Angleterre).® 
*§ NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
w La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
( 9 de banque. 
S Elle ouvre des comptes-coupants débiteurs et créditeurs. 
2£ Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédilles et sur billets. 
W Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2, et 3 ans, au taux do 4 7,% 
• l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
A quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du versement. 
Z . Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an jusqu'à 
w fr. 5000, celte somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
A Elle s'occupe de ta gérance de fortunes et soigne l'achat, la Q ft* vente et la garde de titres à des conditions très modérées. A 
• Ello délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes • 
@ importantes du globe. W 
•
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. A 
,, Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. W 
0 Or fin pour doreurs. H 20039 C 1585 V 
•»••*£••••••••••••••••••••••• 
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